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DEPORTES 
EL C I R C U I T O  D E  CATALUÑA 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 199 1 SE INAUGURÓ EL CIRCUITO 
DE CATALUÑA, QUE ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNO DE 
LOS CENTROS MAS IMPORTANTES DEL DEPORTE DEL 
MOTOR, ESCENARIO DE PRUEBAS DE GRAN PRESTIGIO 
INTERNACIONAL. ADEMÁS, SIN EMBARGO, EL CIRCUITO DE 
CATALUÑA ACOGERÁ TAMBIÉN OTROS ACONTECIMIENTOS 
DEPORTIVOS, YA QUE EL RECINTO -CON UN AFORO DE 
120.000 ESPECTADORES- PUEDE CONVERTIRSE EN UN PUNTO 
DE ENCUENTRO IDE ,;: 2g.-.i-> .) ..;;-qc&-B -7  
2 -,>- 12v::-A. - .,-LL.-Q% !- 
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I Circuito de Cataluña se ha 
convertido en un centro de acti- 
vidad deportiva del motor. En el 
año 92, el circuito catalán volverá a ser 
escenario de pruebas de prestigio in- 
ternacional, como el Gran Premio de 
España de Fórmula 1, que se celebrará 
los días 1, 2 y 3 de mayo. La novedad 
será en el mes de septiembre, con el re- 
greso a Cataluña del "Continental Cir- 
cus": el Campeonato del Mundo de mo- 
tociclismo con las categorías de 125 cc, 
250 cc y 500 cc que son el equivalente 
a la F 1 en motos. Cabe añadir que, 
con motivo de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona, el Circuito de Cataluña 
será el escenario de una de las prue- 
bas de ciclismo (los 100 km contrarreloi 
por equipos). Un dato más que confir- 
ma la polivalencia de sus instalaciones. 
El  Circuito de Cataluña será, a buen 
seguro, escenario de otros aconteci- 
mientos deportivos que encontrarán en 
este recinto un punto de encuentro 
ideal entre servicios, comunicaciones, 
capacidad de acogida (con un aforo de 
120.000 espectadores) y difusión pú- 
blica. 
Un Circuito abierto a múltiples 
posibilidades 
El ambiente del motor no sólo se limita 
a competiciones deportivas. Pocos días 
después de disputar el Gran Premio de 
España de Fórmula 1, una .marca sueca 
de automóviles presentó su gama de 
vehículos con un estilo muy espectacu- 
lar. El  Circuito reúne características que 
lo hacen muy interesante para los fabri- 
cantes de automóviles, motocicletas y 
también de neumáticos. La pista, con 
una larga recta principal de más de un 
kilómetro, permite valorar efectos aero- 
dinámicos y de comportamiento a velo- 
cidades elevadas. Las curvas con dife- 
rentes radios son un banco de pruebas 
ideal para realizar tests de estabilidad 
y respuesta en conducción extrema. To- 
das estas pruebas necesitan un despla- 
zamiento importante de material y gente 
que el Circuito puede acoger gracias a 
su buena ubicación geográfica, a po- 
cos kilómetros de la capital catalana y 
de sus servicios (aeropuerto, Zona Fran- 
ca), además de una rápida comunicación 
con la frontera francesa por autopista. 
Un circuito de estas características no 
sólo basa su éxito en su construcción, 
sino también en la afición que apoya la 
celebración de las más variadas prue- 
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bas deportivas. Aparte de los especta- 
dores, que siguen exclusivamente un 
campeonato, el Circuito de Cataluña 
cuenta con la figura del colaborador. 
Cualquier persona interesada en seguir 
todas las carreras y otros aconteci- 
mientos deportivos puede convertirse 
en colaborador mediante el abono de 
una cuota anual, que incluye recibir 
gratuitamente la revista especializada 
RACC Motorsport. Las dos modalidades 
básicas son las de Pelouse, más econó- 
mica y pensada para un público joven, 
y la de Tribuna. De esta manera el afi- 
cionado puede entrar gratuitamente a 
las pruebas nacionales y obtener des- 
cuentos en las pruebas internacionales 
como la Fórmula 1. Otras ventajas son 
la reserva de localidades, acceso a es- 
tacionamiento propio, zona reservada 
con servicio de bar, etc. 
La primera piedra del Circuito de Cata- 
luña se colocó el 24 de febrero de 
1989, gracias al impulso del Consorcio 
formado por la Generalitat de Catalu- 
ña, el Consejo Superior de Deportes, el 
Ayuntamiento de Montmeló y el Real 
Automóvil Club de Cataluña. 
Antes, el 3 de octubre de 1986, el Par- 
iamento de Cataluña aprobó por unani- 
midad una proposición no de ley, en la 
que se instaba al Conseio Eiecutivo a 
"coordinar los organismos pertinentes, 
con el fin de estudiar y unir esfuerzos 
para la creación de un nuevo circuito 
permanente de velocidad". 
Entre el 31 de octubre de 1986 y el 29 
de julio de 1988, se efectuaron las mo- 
dificaciones de los planes generales ur- 
banísticos de Montmeló y Granollers 
para permitir la construcción del Circui- 
to de Cataluña en sus municipios. Estas 
modificaciones son aprobadas definiti- 
vamente por la Comisión de Urbanismo 
de Barcelona; el 3 de febrero de 1988. 
El 24 de diciembre de 1987, el RACC 
adquirió la finca destinada al Circuito 
de Cataluña, valorada en más de 500 
millones de pesetas. Inmediatamente, el 
RACC inició los trámites para la apro- 
bación del proyecto de plan especial, 
que se presentó a los ayuntamientos en 
marzo de 1988. Pocos meses después, 
en octubre de 1988, el plan contaba 
con la aprobación de los Ayuntamien- 
tos de Montmeló y de Granollers, y de 
la Comisión de Urbanismo. 
El 24 de febrero de 1989, se constituyó 
el Consorcio del Circuito de Cataluña 
entre la Generalitat de Cataluña, el 
Ayuntamiento de Montmeló y el RACC, 
firmándose el convenio con el Conseio 
Superior de Deportes (CSD). E l  mismo 
día se colocó la primera piedra del Cir- 
cuito de Cataluña. 
Desde aquellos días hasta ahora se ha 
llevado a cabo un considerable esfuer- 
zo. Tuvo que realizarse el movimiento y 
compactación de un millón de metros 
cúbicos de tierra, que sirvió para dejar 
liso el trazado de la pista, las zonas de 
seguridad, el paddock, mientras que, 
paralelamente, las pelouse se iban con- 
cretando: se construyeron de manera 
que su base constituye una barrera sóni- 
ca, que se complementará con las áreas 
de árboles cuya función es la misma. 
A la vez, se construyeron las denomina- 
das obras de fábrica, que comprendían 
la red de canalizaciones de aguas plu- 
viales, o los pasos inferiores que acce- 
den al interior del Circuito. 
-El 13 de septiembre de 1990 comen- 
zaron las pruebas para colocar la pri- 
mera capa de asfalto, para iniciar, días 
después, las obras de asfaltado defini- 
tivo. El  anillo del trazado del Circuito de 
Cataluña fue completado a finales del 
mes de enero de 1991, con las dos 
primeras capas asfálticas. Los boxes se 
empezaron a construir en el mes de 
abril y en el mes de mayo se ponía la 
capa de rodadura de la pista. 
Los trabajos de pista se completaron 
con la instalación de las aceras regla- 
mentarias de las curvas. Algunas de las 
curvas del Circuito llevan el nombre de 
las seis empresas privadas colaborado- 
ras: Campsa, La Caixa, Banc de Saba- 
dell, Würth, Repsol y Seat. Para las 
áreas de escape se utilizó grava volcá- 
nica. Más blanda y no tan abrasiva, la 
grava volcánica, que filtra mejor el 
agua, es más segura para el piloto de 
motos en caso de c&da e igual de efi- 
caz para frenar el vehiculo que se sale 
de la pista. 
Realizadas las obras de fábrica, hasta 
un total de siete pasos inferiores, la red 
de drenaies y las cunetas, comenzó la 
fase de edificaciones complementarias 
y cierre del recinto. 
Por otro lado la Generalitat realizó las 
obras de la carretera interpolar, que 
une la BV-5003 con la Nacional 152, 
parte importqnte del nudo de accesos 
al Circuito de Cataluña. 
La inauguración oficial del Circuito, el 
10 de septiembre de 1991, se hizo con 
una jornada de puertas abiertas. El pú- 
blico pudo vivir en directo las primeras 
vueltas en el nuevo trazado de varios 
coches y una concentración de coches 
deportivos. También fue el día en que 
se realizaron los primeros "records" de 
la pista catalana. ¤ 
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